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Сьогоднішнє соціально-економічне становище регіонів України 
вимагає від держави проведення швидких і дієвих реформ. Одним із 
перших здійснених кроків у цьому напрямку є початок процесу 
децентралізації влади і передачі функцій і фінансових ресурсів на 
місця. Законодавчим органом України було прийнято основні юридичні 
засади реформування державного управління шляхом часткової зміни 
адміністративно-територіального устрою. Основним тут став Закон 
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України «Про добровільне об‟єднання територіальних громад» [3], що 
окреслив шляхи та умови об‟єднання сільських, селищних та міських 
рад у єдині потужні та самодостатні адміністративні одиниці.  
Кількарічний процес дозволив вже нині сформувати в Україні 
понад 830 громад, проте через введення в кінці 2018 року у десяти 
регіонах України воєнного стану вибори у понад півсотні громад не 
відбулися і вони поки не мають органів управління та не функціонують 
повністю, з урахуванням цих громад їх кількість слід окреслити як 876. 
Лідерами в процесі створення громад є Дніпрпетровська (62), Черкаська 
(54), Житомирська (53), а також Волинська (50) області, хоча за 
деякими даними існує ще одна громада, але вона до кінця ще не 
сформована [1]. З початку проведення децентралізації власні 
надходження громад зросли з 68,6 млрд. грн у 2014 році до 234 
млрд. грн у 2018 році, а загальна підтримка громад у минулому році з 
державного бюджету склала 37,8 млрд. грн [5]. Виконуючи програму 
«доступності та прозорості влади» в об‟єднаних громадах було створено 
775 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) [5]. При цьому 
646 об‟єднаних територіальних громад (ОТГ) отримали 1,5 млн га землі 
у своє користування. В нашому регіоні ОТГ сформовані практично у 
всіх районах, винятком є лише Горохівський, де вона існує, проте центр 
її розташований у Луцькому, а Мар‟янівська перебуває в стадії 
формування, хоча і зазначається у багатьох джерелах як діюча. 
Лідерами з процесу децентралізації є Луцький та Ковельський райони, 
де відповідно дев‟ять та шість громад. В багатьох районах їх по чотири, 
а саме: Володимир-Волинський, Іваничівський, Ківерцівський 
Любомльський, Ратнівський та Старовижівський. Кожне конкретне 
об‟єднання має свої особливості, переваги та недоліки [1; 2; 7].  
У процесі децентралізації кожна громада, об‟єднавши навколишні 
населені пункти, отримала певні природні, земельні, економічні, 
фінансові та інші ресурси, розміщені в межах цих територій. Одночасно 
держава передала новим утворенням право розпоряджатися всіма цими 
благами самостійно. При правильному господарюванні, підтримці 
державного та регіональних бюджетів, залучаючи значні кредитно-
інвестиційні та ґрантові кошти громади отримують можливість 
вирішення багатьох наболілих господарських, економічних (зокрема у 
туристичній галузі), житлово-комунальних та соціальних питань, які не 
вирішувалися роками, а то й десятиліттями. Звичайно, маючи потужний 
фінансовий ресурс вирішити проблеми легше, але їх стільки, що часто 
цих коштів замало. Волинь, за оцінками експертів реформ, має ряд 
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самодостатніх громад, хоча на ділі багато з них потребують залучення 
додаткових коштів на здійснення своїх функцій. На думку експертів з 
фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та 
SKL International), що провели аналіз та оприлюднили результати 
оцінки основних показників у 665 ОТГ всіх регіонах України, серед них 
і понад 40 громад Волинської області за підсумками І півріччя 2018 
року (що діяли на 01.07.2018 року), середній показник надходжень 
власних доходів на одного мешканця збільшився на 741,1 грн (у 2,2 
рази) та склав 1345,6 грн. зокрема: по 15-ти ОТГ, утворених у 2015-2016 
роках цей показник зріс на 31,6 % та становить 1212,5 грн, а по 25-ти, 
утворених у 2017 році, – у 3,1 рази і становить 1409,2 грн). При цьому 
динаміка надходжень місцевих податків і зборів у цей же період 
порівняно з аналогічним періодом 2017 року є позитивною. Найвищий 
темп зростання цих надходжень спостерігається по бюджету Поворської 
ОТГ – у 2,1 рази, найнижчий рівень – по Устилузькій ОТГ, де 
надходження зменшилися на 35,8 %. Водночас 33 громади області 
отримують базову дотацію з державного бюджету, а лише сім 
(Боратинська, Дубівська, Жидичинська, Зарічанська, Литовезька, 
Поромівська та Смолигівська) перераховують реверсну дотацію, тобто 
мають достатній для свого функціонування ресурс і можуть поділитися 
ним з іншими бюджетами. Найвищий рівень дотаційності був у 
Велимченській громаді – 61,7 % базової дотації. Досить великою є 
питома вага видатків (без урахування трансфертів)  на утримання 
апарату управління у власних ресурсах ОТГ. Найбільша вона у бюджеті 
Велицької ОТГ – 70,1 %, найменша – на бюджет Боратинської ОТГ – 
4,9 % [5]. 
Маючи практичну незалежність у вирішенні багатьох питань, 
слід звертати увагу на ефективність спільного господарювання у 
багатьох сферах управління, зокрема у розвитку сфери туризму, адже 
більш потужні громади (вже сформовані і ті, які тільки будуть) можуть 
істотно допомогти менш потужним громадам на взаємовигідних умовах.  
Однією з основ існування туризму є наявність об‟єктів туризму 
(історико-культурних, природних тощо), які здатні зацікавити 
потенційних подорожуючих. Стан багатьох з них (навіть у містах 
обласного значення) є малопривабливим для проведення в них 
екскурсій. Багато з них потребують реконструкції, але таких значних 
коштів у багатьох громадах немає, проте великі ОТГ можуть надати 
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такий ресурс (за умови спільного використання об‟єкту, хоча б для 
своїх жителів) та залучити робочу силу менш достатньої громади. Ця 
кооперація дозволить зосередити фінансові потоки на відродженні 
зруйнованих об‟єктів, проведенні благоустрою вже існуючих та 
залученні коштів в бюджети обох громад. Приведення туристичних 
об‟єктів у належний стан дозволить громадам розробити нові та 
удосконалити вже існуючі туристичні маршрути, зокрема спільні. 
Прикладами спільної співпраці можуть стати роботи по очищенню 
прибережних територій та зон відпочинку басейну р. Західний Буг в 
межах Устилузької міської (Володимир-Волинський район), 
Поромівської та Литовезької (Іваничівський), а також Рівненської та 
Вишнівської (Любомльський) сільських громад. Це дозволить при 
малих затратах матеріально-ресурсної бази Устилузької громади та 
трудових ресурсів інших чотирьох сільських громад підготувати зону 
короткострокового відпочинку вздовж басейну прикордонної річки 
для іноземних (переважно польських) туристів. Аналогічні дії можна 
здійснити вздовж басейну р. Прип‟ять в межах Любешівської 
селищної (Любешівській район), Шацької селищної (Шацький), 
Заболоттівської селищної, Самарської та Забродівської сільських 
(Ратнівський), а також Дубечненської сільської (Старовижівський) та 
Головненської селищної (Любомльський) громад. Одночасно тут слід 
звернути увагу на відродженя наявних історичних, архітектурних та 
археологічних пам‟яток природи [6; 8; 9]. 
Іншою проблемою забезпечення життєдіяльності як громад, так і 
галузі туризму є плачевний стан автомобільних доріг, автостоянок, 
автобоксів та відстійників на них (а це основа інфраструктури 
туризму). Згідно урядового рішення всі територіальні, а також дороги 
місцевого значення передані у відання і експлуатацію місцевим 
адміністраціям та громадам. Звичайно, проводячи капітальну 
реконструкцію дорожнього полотна (маючи на меті довготривале його 
використання), потрібна спільна праця над усією протяжністю дороги, 
а не над окремими її ділянками. Тому в даному випадку слід спільно,  
проводити ремонтні роботи кількома громадами. Яскравим прикладом 
співпраці між ОТГ має стати реконструкція доріг територіального та 
місцевого значення, що ведуть від великих відремонтованих трас до 
малих населених пунктів, що містять туристичні об‟єкти. Варіантом 
розвитку подій по відбудові місцевих доріг можуть стати громади 
Іваничівського району (Іваничівська селищна, Литовезьська, 
Павлівська та Поромівська сільські), які можуть здійснити ремонт 
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дорожного покриття вздовж територіальних доріг Т-03-02 та Т-03-05 
або спільна праця Торчинської (Луцький район) селищної та двох 
Жидичинської (Ківерцівський) та Копачівської (Рожищенський) 
сільських громад навколо доріг Т-03-09 та Т-18-02 [4]. 
У багатьох випадках галузь потребує розширення мережі закладів 
розміщення, рекреаційного відпочинку та розваг, ресторанного 
господарства. Отримуючи великі прибутки, великі громади мають 
змогу розбудови таких об‟єктів, проте часто спостерігається 
відсутність земельних ресурсів та зон відпочинку, де можна 
побудувати такі об‟єкти. Надання малоефективними громадами земель 
рекреаційного призначення для будівництва цих комплексів дозволило 
б розбудувати ці підсистеми туристичної інфраструктури, утворити 
нові робочі місця для людей, які тут проживають, залучити соціально-
відповідальний бізнес для розбудови соціальних об‟єктів, додатково 
наповнити бюджет таких громад та спільно використовувати 
побудовані споруди. Водночас для потужних громад – це розширення 
мережі туристичної інфраструктури з метою збільшення туристичних 
потоків, а отже, отримання додаткових коштів до бюджету. Також це 
дозволить залучити більше заміських зон відпочинку для своїх 
мешканців, а при спільній домовленості між громадами ведення 
малого бізнесу і залучення додаткових робочих місць навколо таких 
туристично-рекреаційних комплексів. В даному випадку слід 
сконцентрувати увагу на можливості розвитку громад, що розміщені 
поряд з великими населеними пунктами, можлива співпраця, 
наприклад,  між Любомльською міською, Головненською селищною 
та Рівненською і Вишнівською сільськими громадами Любомльського 
району [9]. Експериментом може стати спільна робота в цьому 
напрямку між містом Ковель та Люблинецькою селищної, Дубівською 
та Колодяжненською сільськими громадами Ковельського району, а 
також спільне співіснування Луцька як обласного центру, з 
Жидичинською Ківерцівського району та Боратинською, 
Городищенською, Заборолівською, Княгининівською, Лищенською, 
Підгайцівською та іншими громадами Луцького району.  
Туристична інфраструктура є орієнтованою на потреби 
внутрішніх та зовнішніх туристів, вона повинна їх повністю 
забезпечувати. Досить часто в громадах спостерігається наявність одних 
і тих же елементів різних підсистем туристичної інфраструктури і повна 
відсутність інших, що створює великі прогалини у наданні певних видів 
послуг туристам і закінчується втратою коштів підприємцями та 
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бюджетами громад. В таких випадках доцільно було б спільно 
територіально розміщеним громадам, де присутні цікаві туристичні 
об‟єкти, розробити стратегію чи «дорожну карту» розбудови 
туристичної інфраструктури. Це дозволило б повністю забезпечити 
послугами туристів, збільшити надходження інвестиційних коштів у 
громаду, розширити чи перепрофілювати малий та середній бізнес, 
відкрити нові робочі місця (залучити фахівців нових для громади 
спеціальностей) та істотно наповнити бюджети громад. 
Проаналізувавши всі викладені позиції слід відзначити, що 
маючи фактичну та фінансову незалежність, громадам необхідно 
покращити інтеграційні процеси між ними, розробивши Стратегію 
спільного господарювання, що дасть змогу ефективного вирішення 
багатьох проблем їхнього існування. 
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